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Título: Actividades para la Enseñanza-Aprendizaje de la Anatomía dental. 
Resumen 
La realización de actividades de enseñanza-aprendizaje en clase es fundamental para que los alumnos puedan asimilar y fijar todos 
los contenidos que deben impartirse en clase. Una actividad de enseñanza/aprendizaje es un procedimiento que se realiza en un 
aula de clase para facilitar el conocimiento en los estudiantes. Estas actividades se eligen con el propósito de motivar la 
participación de los estudiantes en este proceso. El aprendizaje de los estudiantes es la clave para la selección y el uso de un 
extenso abanico de estrategias de enseñanza. 
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Title: Activities for the Teaching-Learning of the Dental Anatomy. 
Abstract 
The realization of activities of teaching-learning in the classroom is fundamental so that the students can assimilate and fix all the 
contents that must be imparted in class. A teaching / learning activity is a procedure that is done in a classroom to facilitate 
knowledge in students. These activities are chosen with the purpose of motivating the participation of the students in this process. 
Student learning is the key to the selection and use of a wide range of teaching strategies. 
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1.-INTRODUCCIÓN 
La realización de actividades de enseñanza-aprendizaje en clase es fundamental para que los alumnos puedan asimilar y 
fijar todos los contenidos que deben impartirse en clase. Una actividad de enseñanza/aprendizaje es un procedimiento 
que se realiza en un aula de clase para facilitar el conocimiento en los estudiantes. Estas actividades se eligen con el 
propósito de motivar la participación de los estudiantes en este proceso. El aprendizaje de los estudiantes es la clave para 
la selección y el uso de un extenso abanico de estrategias de enseñanza. En este artículo se van a exponer una serie de 
actividades cuya finalidad es que aprendan unos contenidos específicos. 
2.-ACTIVIDADES PARA QUE EL ALUMNO APRENDA LOS CONTENIDOS REFERENTES AL DESARROLLO EMBRIOLÓGICO DE 
LOS DIENTES Y A LA ERUPCIÓN DENTAL 
1.-Exposición oral de los contenidos referentes al desarrollo embriológico de los dientes y a la erupción dental. Esta 
actividad se realizará en el aula y con el apoyo de medios audiovisuales (presentaciones power point). Se realizará a lo 
largo de 100 minutos. 
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2.-Elaboración de una tabla donde se relacionen las fases de la cronología eruptiva (de erupción y de reposo) con la 
edad a la que tienen lugar y con su duración. Para realizar esta actividad los alumnos dispondrán de 30 minutos. La 
realizarán en el aula y necesitarán folios y bolígrafo. 
Ejercicio resuelto por un alumno: 
 
DESARROLLO EMBRIOLÓGICO DE 
LOS DIENTES
 Fase inicial: ESTADIO DE BROTE
 Fase proliferativa: ESTADIO CASQUETE
 Fase diferenciativa: ESTADIO CAMPANA
 Fase formación corona: CALCIFICACIÓN
 Fase de formación de la raíz
ESTADIO DE BROTE
 6ª-8ª semana vida intrauterina
 Proliferación células ectodérmicas de 
lámina dentaria que se introduce en el 
mesodermo que hay debajo formando 
las YEMAS O BROTES DENTARIOS
ESTADIO DE CASQUETE
 9ª-10ª semana
 La zona profunda del brote se invagina 
hacia dentro adoptando forma de copa 
o de casquete y constituyendo el 
ÓRGANO DEL ESMALTE
 La zona mesodérmica que queda dentro 
constituye la PAPILA DENTARIA
ESTADIO DE CAMPANA
 3er mes vida intrauterina
 El casquete adopta forma de campana y se separa de 
la lámina dental formando el GERMEN DENTARIO
 En el órgano del esmalte se diferencian dos capas de 
células; internas y externas. Las internas se 
transforman en AMELOBLASTOS y forman el esmalte. 
Las células de la papila dentaria se transforman en 
ODONTOBLASTOS y forman la dentina
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3.-Identificación en dibujos de denticiones, la edad aproximada a la que corresponde el dibujo y por tanto el tipo de 
dentición que es. El alumno dispondrá de un tiempo aproximado de 20 minutos para realizar esta actividad. La realizará 
en el aula y utilizará folios y bolígrafos. 
Ejercicio resuelto por un alumno: 
 
 
     Niño de unos tres años 
    DENTICIÓN TEMPORAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Niño de unos 6 años 
      DENTICIÓN MIXTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
   Niño de unos 8 años 
   DENTICIÓN MIXTA 
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3.-ACTIVIDADES PARA QUE EL ALUMNO APRENDA LOS CONTENIDOS REFERENTES A LA NOMENCLATURA DENTAL Y A LA 
MORFOLOGÍA DENTAL GENERAL 
1.-Exposición oral de los contenidos referentes a la nomenclatura dental y a la morfología dental general.  Esta 
actividad la realizaré en el aula y con el apoyo de medios audiovisuales (presentaciones power point). Se realizará a lo 
largo de 100 minutos. 
 
         
 
2.-Identificar y nombrar varios dientes utilizando los sistemas Halderup, FDI y ADA. El alumno deberá asignar a los 
siguientes dientes el código que le corresponde según los sistemas de nomenclatura dental anteriores.  El alumno 
realizará esta actividad en clase y dispondrá de un tiempo aproximado de 30 minutos. El alumno necesitará fichas y 
bolígrafos. 
 Incisivo central inferior derecho 
 Segundo molar superior izquierdo temporal 
 Canino superior izquierdo 
 Primer molar inferior derecho 
 Incisivo lateral superior izquierdo temporal 
 
Ejercicio resuelto por un alumno: 
 Incisivo central inferior derecho 
*Halderup: - 1 
*F.D.I: 4.1 
*A.D.A: 25 
 
 Segundo molar superior izquierdo temporal 
*Halderup: e +  
*F.D.I: 6.5 
*A.D.A: j 
 
 Canino superior izquierdo 
 
NOMENCLATURA DENTAL
 CONCEPTOS
-ARCADA DENTARIA
-HEMIARCADA DENTARIA O CUADRANTE
-GRUPO DENTARIO
-FÓRMULA DENTAL
FORMULA DENTAL
 DENTICIÓN TEMPORAL
-MS = (2I + 1C + 2M) * 2 = 10 dientes
-MI = (2I + 1C + 2M) * 2 = 10 dientes
Total dientes= 20
 DENTICIÓN PERMANENTE
-MS = (2I + 1C + 2PM + 3M) * 2 = 16 dientes
-MI = (2I + 1C + 2PM + 3M) * 2 = 16 dientes
Total dientes= 32
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*Halderup: 3 + 
*F.D.I: 2.3 
*A.D.A: 11 
 
 Primer molar inferior derecho 
*Halderup: - 6 
*F.D.I: 4.6 
*A.D.A: 30 
 
 Incisivo lateral superior izquierdo temporal 
*Halderup: b + 
*F.D.I: 6.2 
*A.D.A: g 
 
3.-Identificar varios dientes a partir del código que poseen según el sistema de nomenclatura de la F.D.I. El alumno, a 
partir de los códigos que se nombran más abajo, deberá decir de qué dientes se trata. El alumno realizará esta actividad 
en el aula y necesitará un tiempo aproximado de 20 minutos. Para realizar esta actividad necesitará folios y bolígrafo, 
Ejercicio resuelto por un alumno: 
 
-34              -43              -16                  -25 
-86              -21              -73                  -38 
 
Ejercicio resuelto por un alumno 
-34: 1er PM inferior izquierdo 
-86: 1er M definitivo inferior derecho 
-43: canino inferior derecho 
-21: incisivo central superior izquierdo 
-16: 1er M superior derecho 
-73: canino inferior izquierdo 
-25: 2º PM superior izquierdo 
-38: 3er M inferior izquierdo 
 
 
 
4.-Elaboración de dibujos que muestren las partes anatómicas de los dientes, las caras dentales y los accidentes 
geográficos de la corona. Para realizar esta actividad los alumnos dispondrán de 50 minutos. Necesitarán fichas y 
rotuladores. Realizarán esta actividad en el aula. 
Ejercicio resuelto por un alumno: 
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4.-ACTIVIDADES PARA QUE EL ALUMNO APRENDA LOS CONTENIDOS REFERENTES A LA MORFOLOGÍA DENTAL 
ESPECÍFICA. 
 
1.-Exposición oral de los contenidos referentes a la morfología dental específica (rasgos de dentición, clase, arcada y 
tipo). Esta actividad la realizaré en el aula y con el apoyo de medios audiovisuales (presentaciones power point). Se 
realizará a lo largo de 150 minutos. 
 
         
           
2.-Elaboración por parte del alumno de una tabla donde exponga las diferencias morfológicas existentes entre los 
dientes temporales y los dientes permanentes. El alumno realizará esta actividad en 20 minutos. Necesitará folios y 
bolígrafos. 
 
Ejercicio resuelto por un alumno: 
 
INCISIVOS
 RASGOS DE CLASE
 RASGOS DE ARCADA
 RASGOS DE TIPO
INCISIVOS
 RASGOS DE CLASE
-Características que los diferencian de los otros 
dientes
*VISIÓN VESTIBULAR
*VISIÓN PROXIMAL
*VISIÓN INCISAL
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DIENTES TEMPORALES 
 
DIENTES PERMANENTES 
 
 Son más pequeños 
 Son más blancos 
 Las capas del esmalte y dentina son más finas 
 La pulpa es grande con respecto a las capas de 
esmalte y dentina que la recubren 
 Aspecto aplastado por tener el diámetro mesiodistal 
mayor que el cérvico-oclusal 
 El esmalte se engruesa cerca de la UCA 
 Son más constantes en sus características 
 
 
 Son más grandes 
 Son de color más oscuro 
 Las capas de esmalte y dentina son más gruesas  
 La pulpa es más pequeña que la de los dientes 
temporales 
 Aspecto alargado por tener el diámetro cérvico-
oclusal mayor que el mesiodistal 
 El esmalte se estrecha gradualmente cerca de la 
UCA 
 Son menos constantes en sus características 
 
 
 
3.-Elaboración por parte del alumno de resúmenes de las características morfológicas de los dientes vistos desde sus 
distintas caras (vestibular, proximal, incisal). Para realizar esta actividad el alumno dispone de un tiempo aproximado de 
30 minutos. La realizará en el aula y necesitará folios y bolígrafo. 
Ejercicio resuelto por un alumno: 
 
-INCISIVOS: 
 
*Visión Vestibular 
 La corona es de forma rectangular (más larga en sentido incisogingival que en sentido mesiodistal)  
 La corona en distal es más convexa que en mesial (excepto en los incisivos centrales inferiores, que son simétricos) 
 Las zona de contacto mesial está en el 1/3 incisal, a diferencia de la distal que es más cervical 
 Las raíces son más anchas en sentido vestíbulo-lingual que en mesiodistal. Si la cortamos  vemos que tiene forma 
cónica 
 Las raíces se inclinan hacia distal en el 1/3 apical 
 Las raíces son más largas que las coronas 
 
*Visión proximal (mesial y distal) 
 La corona tiene forma de cuña 
 La línea cervical es convexa hacia mesial 
 El borde o contorno lingual tiene forma de S, con una fosa lingual cóncava y un cíngulo convexo 
 
*Visión incisal 
 Tiene forma triangular; la base del triángulo es la cara vestibular que es mas aplanada y el vértice es el cíngulo  
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